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日やけによるシミ.ソハカスを防〈 。
極りないお肌への願望を山之内製革
がか主えました。ピオナチュール新発売
ですシミ‘ノパカスの要因となるメラ
ニン色棄の生成を、コウγ酪の圃きて・
抑制する、まったく新しい軍用基礎化
粧品の誕生続けてお使いになれば
なお効果的お肌がしっとりと潤います二
・ピオナチュールは、しょうゆ・酒など
に使われるコワy酸ヵ、主成骨古来よ
り「コウンを吸う人の手は聾しいJという
曹い伝えを山之内製革力、華用クリーム
にしましfニ.
・ピオナチュールはお肌と同じE議費性〈
また、色素や香料を一切世用していません1
.ピオナチュルは涜顔後町クリム
として朝晩お使いください現在お
使いいただいている基礎化粧品と
一緒にお使いいただけます
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未成年者の飲直はま信で業じりれています
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ふつうイワシというとマイワ
シ。体側に l列、または2列の
黒点がある。ウルメは眼に厚い
脂験があり、うるんだように見
えるためウルメとよばれる。ほ
とんど干物用。
カタクチイワシはカタクチイ
ワシ科。上顎が下顎より前に出
ている。ヒコともいわれる。缶
詰にするアンチコビーもこのカ
タクチ。シラス、タタミイワシ、
ゴマメ、煮干レ、目ざしになる。
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